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1osercioo de aouncios, comunicados re.:lamu
gacetilllS, en primera, tercera y cua:ta plana ¿
precios convencionales,
Esquelas de defunción ea primera J clllana,
á precios reducld05.
. Si 1105 fij~mos en los gastus que aquí oca.
slona el CUltiVO, tenemos en ellos ulla parlida,
como '!s el ~"aI1Sporte de cosechas y estiérco.
les por ('amlllos de herradura, sólo propios de
paises salvajes en los que los toscos carros de
labor, atascados aquí y alli en los conlinuos
val·hes, npenas las yuntas transportan la cuar-
ta .parle de dichos produClos, y solo así se ex'
plica que IIna pllUllación reciente de UII viñe-
do en una t'omarca vecina cuyos eSliércoles
COSlal'OIl 500 pesetas se haya gastado en 511
transporle 200, eSlando ~ituada la {jlJca ti
unos LODO metros de la granja, Eslos ennr-
~lCS g~stos desaniman al agricullur y hacen
IInposlble la explolución agraria aun en para-
jes de so'an r"lilidad.
Pero aun es pcr¡uclia la perniciosa influen-
cia de los males expresados si nos fijamos en
lo que producen 011'05, que son la mayor de
nuesl¡'as rergüenzas agrícolas; vergüenzas
agrícolas decimos, y lo son en efeclo, esas ex-
tcnsas superficies forestales ya de propiedad
mUllicipal,)'a del Estado, en lasque el crimi-
lIal descuaje ha coo\,(>rliJo en triste erial, allí
el mas bonilo y frondoso bosque, y aquí y en
lodas partes los más hermosos verjeles, po-
derosos protectores de nuestros mils produc-
lores cultivos,
Vergüenzas agríco/a,tson, pues, nueslros cul-
ti \'05 en Iicn'as seca nas r;'lci ImCII te ferl il iu bies
pOI' nueslros cauuolosos ríos. Vergüenzas agrio
ca/as son esos ca,millOs de culti\'os propios sólo
de comarcas ¡¡fl'lcanas, por las que es imposi.
ble el. lnlllsporle de pro~lIctos y que gr<.lvan
en mas de 10 por 100 los gastos de cultívo,
Vi'rglien:::as flgrico/as ~Oll esos \'astos terrenos
c.uya arid~z pr,oduce tri:¡teza profulHJa y son
SIII duda llIdlCIO seguro de la¡ dcc:;dencia de
un "uell,lo, Verg,iie1~~asagr¡co/as, esa apatía en
el estlldl~ ~ l'xtlnClOn dc plagas que muchas
de. ellas facllmenle eXlinguibles al principiu,
ul'Ja en 3ball{J~no lIueslra inmensa desidia pa.
I'a luego huntllrnos ('11 el mll\'or desaslre ue
lIurslrus cosechas. Vf'Tgüenza,~ agricotas ESOS
grantlf"'s pr'opictal'ios que debiendo ser los pri·
meros en la cOIISCielllp. f'XplOlación de la lie-
rra, convirtiendo sus ~lierr<l:¡ en 'verdaderas
~ranjas de eulii\'o PCl'tpcciOIl:IJO, q'uc ilustr:¡se
n n 11 esl ros I iI bl'ad oI'es, prl' fi el'en Ia vida rCCI'ea-
I~\'a y tastuos;~ de 1:1 población, vida que al
f~n y al cabo \rl'ne mellOS placel'f~s y sourc lo,
(10 ~s me~IOS saludable qlle 1:1 -qlIC les JlI'O'
porCIOl'arw el campo, ('011 las illc:dclIlnulcs
hclll'z:Js f111r. erH.:icn'a. SIlS (jlJcas sometidas al
al'r¡'rJl];ltlliCllto I'eciben lodos Jos niJOs las I~bo'
res l'ulillarias que nplican lIuestros lnu,'ado.
I'CS, cu),a eSCilSf'Z de I'CCUI'SOS IIn les permite
lampoco In rnf'jol'a de sus cultiyos.
Seria mu)' lal'go este Ir:Jbajo!>j expusiéra.
mo.:i en él ladas las delicellcias que SI' obser-
van en In explotucirill dc nuestro suelo, el] la
flue se Il3c(~ p¡!~al' ;¡! ~IIC ll'abaja para flue
Otl'OS no trah:1Jcrl, ~lClltlO C:-ta olra de !lUCS-
tl'as mn)'of'cs vergüenzas a(Jr/colas.
.'\ estus lIlale:- uucJcce el f.:il\lflcamit;!1I10 de
lOS mBlES DE LB HGBIGULTUaB
REDACCION y ADMINI5TRACION, Calle Mayor, 28
El lento progl'cso de nuestra :lgricullura
es de lodos conocido, siendo por esto urgente
sacudir ellelargico reposo f¡ fin de ¡¡l<:anzar
p.'onto el enl:rgico uesarrollo de una Je las
primeras fuentes de nuestra prospcl'idad fu·
tu 1',1.
Nuestra nar.iófl antes que industrial es
agrícola, porque poseemos un suelo fértil y
rico y un clima que pel'milc la explotación
del mayol' nllmero de los m:is reproductivos
cultivos,
La agricuhura en nuestro suelC', mejor que
en olros, es la poderosa base que ha de sus-
tentar fl la industria )' al comercio; y cuando
nuestra agricultura sea próspera, cuando ha-
ya llegado ú la ahura del progreso universal,
sus productos han de abrir necesariamente y
con fuerza potlerosa el camino industrial y
mercantil, y entonces la patria tcndrfl rique.
za 'j COII ella sera granue y I)odcf'osa.
La labor incesante de rutiuarios cultivos ha
menguado consitlerablllmellte la fuerza pro-
duclora de nuestro suell). Es preciso, pue.:i,
rcstiluil' :i la tierra l'1I forma d~ abonos lo que
nos suminislra en forma de cOSeClllJ, v en es lO
se funda precisamenle el importanlisimo se-
crelo de la producción.
A los gobiernos incumbe, pues, el eSludiar
este aSlllllo de lan vital inlerés, puesto que la
agricultura espailOla se ve privada de la apli-
cación de substancias fertilizanles por el coso
toso transporle de aquellas, qlle aumentan en
un 50 pOI' 100 el precio de las materias que
son indispensables para la conscienle explota-
cioll de la lierra,
El precio de las tarifas que lo!' ferrocarri-
les aplican al ll'lUlsporle de abonos debe ser
lo que son cn Fr:lllcia y en aIras naciones en
las (Iue la agl'icul1ul''l, protcglda por los Pode·
res públicos, nV:Jllza en el pl'ogreso, alcanzan-
do las grandes l:nscch;¡s, que son el poder'oso
llaluar'Lc de Sil riqueZiJ, Cil:Jlldo como ejemplo
al vecillo I'CiIlO tic PorLugal, en el ~lIe los abo·
1l0S se transpOrl¡1I1 ~I'atis por' ladas las lineas
que pel'lcnecell al Estado.
ESlO, que dcmuesll'a el olvido en «Ile pr,r-
sislell los aSUIllOs :lg,'arios ell nuestro pueblo,
es UIIO de los millp.s que afligen a llueSlI'3
agricullura, cuyos campos :Jgoslados por pel'-
l¡'laces sequías, se \'ell además azotados por
UII gl'all número de pla~as, alguuas descono-
cidns y otros abandonada su eXlinción, flue
ocasionan al liula delicielHe producción agrío
cola que arruina a la palria,
otros en la Gacela de Madrid, Boletin OficiJJl de esta provin-
cia y uno de los semanarios je esta población, para que
dentro del improrrogable lérmioo de cinco diu, comparez-
can en este dicho Juzgado y por mi E$Gribania, ~ usar dfl
su derecho, pcrson~ndose en autos coo la detlida represen-
tación, bajo apercibimi~nlo que de no verificulo les para-
ra el perjuicio a que haya lugar en derecho.
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!l Sdbado.-Sanlos Gregario y Luciano y Santa Maria
'lfJl!!'oa.
:'!l f)()lIIirlgo. - PaSCllO de Pelllecoslú d dtl Hspiri'" Sa,¡·
JI~S3n Fchpe Nod.
~¡ '.rmes.-Sanl('s Juan y EULropío y Santa Re¡;titula.
~ Mar(es.-Sanlos Justo, Ludana, Eladio, Germ~D,
flIlilio' Pablo.
~ ,lfiérco/es.-faotos Hesliluto, Alejandro)' Maximia-
nl y San\:! Tcodosia.
Ji¡ J"et'c~.-Santos .'ernando y Crispul0.
31 I'iernes.-San PJscasio y Santa jleLI'Onila.
;hnqlle algo conter.ida la b¡¡ja, principalmente en Cata-
hm! Castilla, no dl'jJ de ser persistente la tendencia a
!<lT :. ;censo en los precios, no )'3 de los trigos, sino
~lllt¡;D en granos de pien~o.
[o Barcelooa parece 3ct'ntuarse la Ilojedad amedida que
'p'Oxima la nue\'a co~echa, sosteniéndose, no obstante,
*p.,'; alteradon los precios de la semana anterior, se·
fi'mos en las lilliOlas r(lvistas que dan al trigo catal.lln
.nle el precio de 43 pe$etas, el de 40'75.11 4:!;j las
rillas ~' el de ~O'25 id. á los huerlas con peso de 1:'17
cahiz sobre wagón en la misma capital.
[;¡nle más se ha nolado esU tendencia bajista ba sido
~Zltlgoza, en cuyo meri:ado el mejor trigo no es pagtldo
~de.\1 pesetn
Eb D~estro almudi reina la desanimacion, .lIiendo corrien-
le el Ptttio de 36 pesetas cahiz para el trigo,
=
SEMANARIO DE AVISOS
E~ hCA: Trimestre O~A pe~eta.
ruu: Semestre 2'00 pesetas y ts al año.
Ex,ui'iJl:RO: Id 4. pesetas y 8 al año
~VISOS OFICIALES
CE DULA DE 8MPLAZAMIENTO
En el Juzgado de primera in tancia de este partido, se ha
~n~do una demanda ordinaria de mayor cuantia, iD.
Itr~bes~ por el procurador D. Modesto BandrAs, llD nombre
de il losé Almuzara Villanova, dOMiciliado en esta ciudad,
trotra ~I~ria Pif'drafll3 Vico, y sus hijos los con~uges He-
0110 Rapun \Iiedr'afita y Pl.llcida Par'lo UbieLo, vecinos que
~n de BoTau, ho~ de ignorado paradero, sobre reclama-
t~<n ~~dos mil pesela~ de capital, nds dos mil setecientas
~lnllCmCll rle intere~es vencidos~' 110 satisfeohos, proce-
Gmes de préstamo~ otorgados .11 [a\'or de 11. Pascual Pradas
lif;nada, y que ~ Sil f2llccimicnto, cumpliendo sus disposi-
bo nes leslamelllal'ias, fucron adjudicadas ~ sn nielo O. Pio,tit Prad,as pOr los padreK de é~LC O, J'ermill Oiaz Gómez
~ .' Malla Pradas Escartíll, en pago de su haber, si fuere
~embrado.l~ercdcro de su abuelo el referido 0_ Pascual, o
~idsUS leglhmas en aIro raiO; cu~'os eré/lilos han sido ce-
ft ~s.at expresado O. José Almuzara Villanova por el don
dennm,1) • Maria y o. Plo, segun escritura de dieciocho
!):e~rero del corriente año, yen providencia dictada en
lIu ~ .de hoy por el Sr, D. Alariano Pérez l5amilier, Juez
_lnlcl~l Le.trado ejercieute la juri~dicción por ausencia
.lilePl'llpletaTlO, se ha acordado hacer un segundo lIama-
rOlO ~ l~s demandados,
Pled° su vl~lud emplazo nuevamente a los indicados Maria
tL raflla \ ICO, BeniLo Rapún Piedraflta y plácida Pardo
t'e1eto, por medio de la preS{:lJtc cédula, que se filara UD
¡ IlJplar en los estrados de este Juzgado y se publicaran
Cotilación oficial del 23 de Mayo.
~JlOr 100 inlerior. . . .
'por 100 extorior. . . .
Amorlizaule al 6, por tOO..
Adu3D8S. • • • •
C~bas de 1886. , , , .
Id. de 1890. . . . .
filipinas... . . . . .
¡telones del Banco,. . ,
Id. de la Ta~acalera,
Cambio sobre Parl,.. . .
Id. id. Londres.. .


























































































































Ila batalla fuctores nuevos; pero 00 han podido verse
libreo de vicios históricos, con la intervención ade.
mós del resorte del dinero, el cual. iniciado en Viz-
caya, después se ha ido extendienJo por otras re.
~i~nes, empleado, á la vez, por ministeriales yapa.
6t~lOnes.
La mayoría de las circunscripciones han votado
de un modo regular, lo cual es un progreso, y en
Valencia los partIdos de oposici9n han reconocido
solemnemente la imparcialidad con que se bao con-
ducido las autoridades.
En baslantes distritos se han repetido los excesos
de luchas anteriores, promovidos más por campe.
tenClas del caciqnismo que por la acción del poder
central.
Dos cosos, 3parte de estas líneas generales, discu.
ten con atención singular los periódicos: el caso de
M:idlid y el dc Barcelona,
Hespecto de Madrid, se dice que ha votado poca
gente, y qUf' p,asi sGlo han ::acudido a los C'.olegios los
empleados del municipio y de otros centros; lo cual
no es exacto, porque han ,atado las distintas call-
didatural', si no el número de electores que podía y
debia presumirse, bastantes personas del comercio y
de otras clases sociales.
SI fue~e exacto que sólo lo!! empleados ban Yota.
do, entonces se justificaría facilmente el triunfo de
los adictos; pero ha.y otra razóu que lo explica, apar-
te de. la 6lgOlficación y del esfuerzo propio de los
c~~dl~:.tos, y es la pluralidad de c3Gdidaturas opa.
SICIOU!stas que se dailuban unas á otras,
Pos.lble el:l que haya habido abusos, pero de fijo
han Sido menores cn importancia y en nú:nero que
en otras elecciones, y en cuanto se sale de la atmós-
fera candente y apasionada de los pOlíticos. se ad.
vierte facJ!llleutc que lal-: elecciones de Madrid no
hao suscita.do las protestas que otras veces.
Esta es la verdad.
.Más 3gitada apal'eee la opinión, y más iuteresnda
al comentarse er! Barcelona las elecciones allí veri.
ficada", Así al mcuos se deduce de la lectma de los
periódicos de la cupital del Principado.
So ventilan, además, en la elección de Barcelona,
cUCStiOllCS mus hondas que clllu de Madrid; y 8i fue.
ra exacto que ha habido nombres de la candidatura
catalanista y republican3 que han obtenido lo!; favo.
res del cuerpo electoral, c!lteuJemos nosotros que
razones. de ju.sticia y de buena política 3,consejan no
contrarHlr la voluntad de Barcelona aSI expresada.
No cooocemos la lucha de Barcelona como la de
Madrid, para expres.ar una opini,)u firme y definiti.
va; pero estimamos, por lo que bemo::lléído en aquc-
Ha prensa, que la cue3(ión merece ser examinada con
escrupulosa aleoción, y ~i bien ee estas líneas ::0
pretendemos reBejar otra opinión que la particular
nuestro, bien humilde por cierto, abrigamos la espe.
ranza de que hombre de espíritu tan sereno como el
Sr. ::iagasta la ha de prestar la debida alencióD, ~i:l
que de$conczcamos al propio tiempo que, por de
pronto, di~gusl3rá :í muchos que El Oorr~o exprese
las ideas que dejamos apuntadas; pero en casos se-
mt'juDtes, y en preseucia de nlla gran violeocia de
pasi~nest hemos seguido nosotros impresiolles de
cOllClellcla, que los sucesos han demostrado prollto
que no eran capricbosas.
Cuando empezaron en los I'alabozo.s de Moutjuich
á denunciarse determinadas quejas á ca'lsa de pOli'i.
bles errrores ca procesos célebres, El (Joruo abrió
sus columnas á Jos oprimidos, siendo todavía tan
fuerte la pesadumbre dp.la opinión asustada en Bar-
celona, que solos estuvimos al principio en aquella
empresa, como solos nos vimos en el caso de Sem.
pau, convencidos de que COD este infeliz se iba á
r-erpetrar no asesinato jurídico.
Todo el mundo sabe que nosotros DO somos cata.
lanislas; varias veces bemos cellsurado sus odiosas
violencias de lenguaje y de conducta.
Tod.o el mundo sabe así mismo que no tenemos
conexión alguua con los republicanos; pero si fuese
exacto, si se demuestra que algunos de éstos corno
algunos candidatos catalanistas, han tenidd vota·
ción favorable eu lal> elecclOlles, lo más patriótico,
lo mlis mooal'quico, lo mós pl'udente y lo más paci.
ficador, es que Ele les baga justicia Jl
Hasta aquí nuestro quel'ido colega El COr1'eo al
hablar impresionado pOr las primeras noticias que
dell'esultado de la elección en Barcelona se reciblan
en Madrid,
En el escrutinio del jueves, como no podía menos
de esprrarse de un gobierno que se propone llevar la
moralidad á la emiSión del sufragio, se hizo justícia
c~¡mplida, siendo proclamados diputados por la pro·
VIOCla de Barcelona cuatro catalanistas, el ministe.






Profundas enseÜ&.nzas acerca del es~ado moral
de nuestra llazióll, dedúceose despues de las elec-
ciones generales celebradas el domingo pasado.
Los periódico:! han escrito de coaccIOnes, atrope-
llos, compraventa ue sufragio~, tiros, pUfialadls,
muel tos y heridos.
Cualquillra que hubiese leído esos periódicos sm
saber que son la~ elecciones, habria pensado que
sonaba la bora de la liquidación social, pregonada
por el ll.cratismo de últIma borll.,
Una nota caracteristica, el retraimiento, ha do.
minado en muchas provincias y regiones.
No repetimos, almacenamos datos para sacar
conclusiones.
El sufragio electoral, institución gloriosa de los
pueblOS libres, se ha convenido para nosotros en
nn 8ufrario de difuntos,
¿Cuya 6S la culpa?
Difícil sería adivinarlo si pretenuiésemos echar-
la á los públicamente señalados con el dedo.
El pueblo 8e la endosa á los gobiernos, los go.
biernos al pueblo; y en e8te retorno de mutual re-
con\'enciones se pierde la noción exacta de los me·
dios necesarios para sanear, vivificar y dar esplen-
dor y Jozauia á esa institUCIón gloriosa.
La culpa está en el pueblo.
Nos duele conlesarlOj pero es verdad.
Lo ha relatado la pre.csa.
En. Puebla de Sancho Pérez, circunscripción de
BadtlJoz, los Gleotores He amotinaron, diciendo que
nO votaban ni dejaban votar a. nadie sino por
diuero.
, '. !l::,enore8....
t,Pllede osforzl!rse 01 gobierno liberal para dar
leyes d(j cultura y progreso á una nación donde Jos
elocLores no votan si no se les paga el sufragio?
llaohl.lllOS de lo.\¡ musulmanes con su inmovili-
daJ mistlCam~llLe Inú:cunda; nos dolemos de Tur.
quía, adormecida bajo el peso de la más vergonzo-
sa esclll.vltuti, paseamos con de"precio la mirada
por el mapamundi, si acaso encontramos 108 confi-
nes oceáulcos..... .
y UDS creemos mas civilizados que los indios que
tlcuchiIJau sus carnes de be;,tla, más aptos para la
vida pública que las hordas marroquíes; mejor edu.
cados que Jos salvaje::! ue la Australia.
Pero cuando surgen casos como el de Puebla,
ganas dan de pensar si la degenera.ci6a puede tra....
pasar Jos limites de la::l creaciones soñadas por
Lombroso en sus libros Implacables, como la mano
del destino.
Lucheu ahora los progresistas, los avanzados,
I~s radlcalel1, luchemos 10l:l" qne escribimos, los que
plt~nsan, Jos gobernantes para desterrar vicios fu.
~.e¡¡tos, edUCAr al pueblo, instroyéndole y aconse.
Jt\ndole con la paciencia de maestros ó el celo de
llpóstoles .....
Recordamos á e8te propósito una anécdota que
66 refiere de D Pedro de .Alarcón.
Quería ver Alarcón con sus propios ojos el efec-
to que prodUCiría en un ignorante supino el pano-
rama encantador del Océano en esos momentos en
que el sol, a.!iomando por Oriente, c\lBvierte los
mares en Una inmensa laguna de oro fundido.
y cogió á un aprendiz de soguero que daba
vueltas y más vueltas al torno en nn rincón de la
montaúa, se lo llevó á un viaje de recreo le ven:ló
los ojos, y al IIQgar á uno de los pnerto~ de la pe-
nínsula, le descorrió la venda,
Peni!ló Alarcón que el chico snfrida algún trans-
torno moral.
Pero quia,
. El .soguero que vió las amarras de los buques,
8ln fijarse en el sol, ni en el mar, ni en las gavia.
tas, !le vuelve á 8U maestro improvilSado y le dice:
-Don PeJro: jEsas sí que son cuerdas!
Lo mismo dirian los vecinos de Puebla al candi-
dato:
-pon Fulano: Veogan dineros, que eso del su.
fraglo es para nosotr08 cOl!la muy rara.
ÁNOBllS GAY SANGRÓS
El Correo, aCl'enitado diario fusionista de Madrid
expone los slguienteti juicIos, que conceptu:imos muy
acertados, acerca de las eleCCIOnes ve:ificadas el do.
mingo último:
<lLas elecciones, en conjunto, aCUsan uua mayor
animación que las D.l.lteriores, por baber entrado en
-,-
nuestr'" a"riculllll'a, en el que innuye lallliJiéll
o. I . Iel afún dc I'cunll' ~l'afH es extensIOnes (e le-
r,'cnos lJue la capucidaLl de explotación 110
puede CUlli\'ar; dc aqui el Jedic'lI'tos ¡ll :lITen-
d3111i¡'nto tí bal'bechpras y :lohre lo 'lile pC5a
una cOlllribuciúll QlH'rOSa que d l1;czquiuo
produclo fJllC ::.C o!Jlif'llf' 110 puede paga,' y pUl'
esto la Irlll<1 "uiua dI' Il11C::.lr';1 PI'OdUf'<'iUII
ag'l'aria,. c:uyo Illczquiil.n produl'to ,C3 fol'zo:.o
';ende.' i.I elevad!) pI'celo par"l que esltl remu-
IIcn' Ins cn~I';Jo3 !!:lSlOS de lluf""lrOS inlclI::.us
cultivos. Pal'a PSI;; SP lll..'cp:>ila la pr'olecciólI
arancelal'ia, y por I'sto la "¡da es más Jiricil:
de :Hlui que la :lg-riculllll"a, el, vez de Sel' d
sos té u dc la induSlriJ y lid COnll'1'CIO. es aquí
una dc sus IllaVlIl'C.s l'emnra$, detenieu(lo la
marcha P(ll'lclllo~a que all'anza en ull'as na·
CIOIICS.
La prol"C('¡Üll 5úlo la pide el débil. Para S('l'
próspcl'O tlll pueblo, IH,tf'sit<l prlllJucil' mucho
con I'0¡;O gn:.lo y \'e~dt~l' ha¡':I1<J; producir po·
P.O y caro cs ell'al1lino de la rúpidn ruina de
los pllcblos,
Conlra el misero la!.u·ador, que pitle pro·
lección al'arlcelaria JHlI':l vcnller III Scal'os :.lIS
protluClos, \'llClvense é.,IOS coslalldo mil.:; cara
la vida pOI' el encarecimiento dc'los produl:o
lOS. teniendo qlle pañal' ¡;I como lino Jc !arl'
tos cIIllsumidOl'PS la~ COllscelll'lleias, y !lO súlo
él, sino sus jlll'llall'ros, criado" el(·., que pi·
dierlllo <l1I1l11'rIlO dc jOI'llill lIc(~esal'io pill'a SIl
... limcfllacil:rl, aoulall los beneficios qlle PSPf'·
raba con el allfllClllO de p:'ecio, llp~;lndo5l' Ú
vece:::, cllmo este ÚlO sucedió cn :dg'lIrws ('0,
mnI'C:1S, qllc 1;1 cal'('slia del pan y la impo:.ilJi.
Iidud de pagal' ll1a)'on's jornal(',;, olJlig'ú ;'1 ltls
1)F':.Jcerus ;'1 iJu5l:¡Il' CII oLr'OS pai')('s el nw)'or
jornal lIec:e~;¡rill 11;).1';) !'II ~.llJsistcncia.
Es ficticio, plle::, f'l bicneslar' ohu'llido plll'
CS~1 p.'(llt'l:ciIJlt, que 1I0S i~lqlD,ibili¡a aderllilS
compclir' y expol'lal', pag:¡Il,do PII cambiu nlÚs
caros los articulos de implll'wcitín Ilccesados.
Es ul'genlc husc;¡r el lIlt'jor modo d<> ('xpl,).
lar esas fp'andes (,xlensiones de lel'l'ellOS para·
dos, rUl'fn~lI11lo suciedadcs diri;!¡das pOI' 11('1'.:50
nas compelentes y nu po:' !'lltiO:: call1pe:.inos.
Es ul'~entisimo dar solucioll iI los IU'ineip,'l'
les pl'oblenlas de la \'ida, pues los pueLlos que
Jos abandollan son ·)ell~ido.:5 por encl'~i;¡s pm.
dUCloras de olros nv)s anl:lntes de su l'iqul'za
a:,;.'ícúla, y, cumo fatal cOllsecueucia, la I'ui·
na y dec¡I(Jencia c:; el prl'J)Jio de ¡al 'lb:lIIdoIlO.
Par... C.:5to SC necesitall dispusieiollc:, priu;li.
cas por medio de las fJlle muchas mejoras :-o{'
realizarían rilpidamt>lIll" algunas de ellas tan
sencillas y nada CIISlo .......... disminuiri<J1l en un
10 pOI' 100 los :;3SI')5 de ClIhi\·o.
La 4'lPr'flidad cu la !'uluci¡}!l de los pro)'{'c-
lo~ SOhl't.! la riqueza a~r:.rria, el pequerio cnllJ.
siasmu que cxi:.le pOI' l:-lIf'5 proyectos, el \ jeio
rasluoso dc' IlIs ~1'¡¡lIdes pl'opielarios, dh'oH'i;¡
do'i dI' la \'ida CJlIlprslI'c, las consecucllci:iS
puliLicas, CIl):b IUc/HIS :.i~ucn sin en/ll¡cuda
algllna, eslu tlllido :'1 lIuc'slr:l pCI'cza, rOllÚO
somhl'io dc IltlC.:5l1·a mallCI'a de ser ¡Iue llOS
impid p Ilwl'cliar' COIl rapidez por el camino
dfl 1)I'og'l'eso, 110S ha hel:!lo peJ'tJer la esperan.
za dc lit r'egf'lll'r'aci('1I1 ,lgrarin,
Nueslra apnlia, l<Jrl illlllell:.3 cnmo el m3r,
nuestra arl'('f){OSa y ¡.tTantlc indolencia, hacell
cllda \'ez 111:'15 dl'sdichada 1l1Ie:;II'(1 ~itllncilill.
Nada cmpohrece m:'ls que la irlilcciÚIl, la esca-
sez y poca afición al tr'"bajo. ~lIllca Ill'ga en
este país el momenlo de ol>l'al'; ;'1 lo SlIlIlO se
rorjall plnnes i!llsiur'ios, clltr'CtcniClldo ellif'lll'
po ('11 pr{J\'e(:tos ir'l'c:Jlizal>les ,. (1[\'id:IIHlo los
principalf"s IH'Ohlp-lJlas de la lucha POI' la \"ida:
hc ;ului lo que C:lllsa L,s mall's qUl' ItlllH'llla
tamos y (plr, .Pfl vcz de rl~mcrdiados, sl'gui.
mos clltulllPCldos y I·ezagado:. tletn'ls de toúo





Imprenta de Rutina Abad.
U. ACllJoDO,
/.
Parece que 1.. estoy T¡endo
asomada a 1.. venblDOil,
amorosa, sonriendo
como el aUn en la :nañana
¡a,! am '
me estaba esperando á mi
.1 morir la lu% del dia,
J cuando )'0 me acercaba
me miraba y sonrela. 1
.onreia y suspiraba de alegría.
11.
Una, dos veces y ciento
pasaba yo por su calle,
no sosegaba un momenlo
si no aspil1ba el alienlo
de aquella rOSI del valle.
Si .Igun instante quizt
me retardaba mi anhelo
ella, esperéndolOe ya, 1
decía eo su descoosuelo:
¿si vendré? ¿d no veDdr~?
11I.
La pobrecilla, en su agr¡vlo,
¡qué dulces reconvenciones
me hacia oir de su labial
¡qué amoro~s reprensiones!
Iba yo tarde á la. citas
como un ~abio,
placiame oir SUI cuitas;
¡ayl cuAnto gozaba alJi
al ver con tierno egoismo,
q\le ella lu(ria por wí
por m' mismo.
IV.
Un dia toclton dlan.,
al albor de la mañana
desperté sobreulbldo;
pareci6me haber loeado
tientro de mi coraz6n,
¡que agonia
me hizo sufrir aquel dia
de In cornebls el sou!
Me l.nce presto i la calle
y aunque era tan de maliana,
encootré a la Ilor del valle
asom3d.. á la ventana;
¡adiós! mi niña galaoa.
dije, exhalando uo.. queja
que mi coI1%60 partia;
ya no volveré ~ Iu reja
al morir la luz del dia ..•
ftesponder quiso y no pudo,
que IU garganta trabO
del dolor el fiero nudo,
yen lagrimn prorrumpi6,
Cuando ~rllmo!, al fin,
la vi que desde el balcón
blanco ~ñuelo agiUba
r.on su mano de jazmín,
creí lleno de ilusión
que IU espiritu volaba
del suyo" mi coruóD.
V.
Parece que la eltoy vieniJo
uom.da é la ventana,
el triste rigor sufriendo
de nuestra suerle Lirana,
lay! alH
),a 00 me esperara ami,
J al morir la luz del di.
pensara en su loco afan
que )''¡ su amanle la deja! ...
Si... lamblén el ..Ima mia
en la duda que la aqueja,
pieusa si habrA otro galAn




Jerónimo Huil <a> GIMO
L.. notioias qua laemol en diver,ol pariódiooa
da Ju comarca. ~. Ja Paninlula, .a al comaroio da
p~t.at...e ha veflficado 8stOl últimol dí.. nll cam-
biO total co.n tendeD.eia i. la baja, ofraoiéD.dole al1
B.areelona a 101 preoloa d. 11 á 17 peuta. 101100
kllógramol, segun clale.
pagará la obra fina de urga blanclt, para eeata., i
ocho pellta. Il.rroba, an !lU tienda da 1. caUe da S..
Nicolát. número 9.
Con objeto de presidir la junta general de escru-
tinio del distrito de :::lariftena, el martes lIaHó para
dicha localidad el digno juez de instrucción de Ja-
ea D. Fernando de Santa Pau, habiando sido presi-
dida la del ellta distrito por el no menos digno de
Barbastro, D. José María Salvá.
Nuestro lImo, y Rvdmo. Prelado salió allune.
para reanudll.r la Santa Pastoral visita, interrumpi-
da con objeto de celebrar en esta oiudad la festivi·
dad de la Ascen.iód. recorriendo los pueblolil de la
GarcipoHera y oruzando la montall.a por Aoumuer
é lsin, regrelló ayer con toda felicidad, después d.
visitar las parroquias enolavadas en la Val anoha,.
parte oriental del campo de JacL
M.ñana termina el plazo fijado en lo. correspon-
diente. edicto. para firmar de 0p0l'ición al benefi·
cio COIl cargo de salmista, vacante en nuelltra Ca-
tedral por defunción de D. Fra.ncisco Eateban, cu·
YOlil ejercicios se verificarin la semana próxima ,.
en 108 que, segun se nos asegura, propónense tomar
parte un buen número de oposiwres,
El día 28 del que curll8 tendrá lugar la subasta
pllra la oonducclón de la correspondencia pública
desde la e8taoJión férrea de Sabiltánigo al balneario
de PantiC08& durante la temporada olicial que com-
prende del 15 de Junio al ~l de Septiembre del ac·
tu al afio.
No puede darsa triunfo más completo que al ob-
tenido por 101 ideales liberales en las últimas elec-
ciones en esta provincia IIlt.oaragonesa, cuya re·
presentación en el CangreJo ha ..ido encomendad.
a los Sres. Cama p<,¡r Buesoa, Duqua de Bivona por
Jaca, Aura Boronat por Barbastro, Alvarado por
Sarifiena, Moya por Fragll, Gascón por Boltall.a y
Moncasí por Benabarre.
En los periódicos de Zaragoza hallamol el In·
guiente aviso.
11 El Consejo de Admininistración de 1.. sociedad
lIAguas de Panticosa n hllacordado adjudicar me-
diante concurso, la administraoióu, oaballerizas y
demás dependenciss de su propiedad nec8$arias á
los oarruajes que, desde ellO de Junio al ~~ de Sep·
tiembre, han de haoer la carrera desde la a!Jtación
de :::iabill.a.nigo al balneario.
Dicho concurso venar;' principalmente sobre el
numero y clases de coches que han de prestar el
servicio y sobre el precio de los alientosj y los que
deseen tomar parte en él podrán presentar propo·
slción hasta el día 80 del actual en la Adminis-
tración generllol, Coso 81, entreBuelo, donde estálde
manifie8to el correspondiente pliego d. Clondioio-
nes.,.
Esta. ya acordado que el día 15 de Junio próxi-
mo salga de Zaragoza, por jornadu ordinariu, el
regimiento del Iutante numero 6 de infanteda, pa-
ra relevar al de Gerona que guarnece actualment.e
esta plaza y BUS destacamentos.
la que la banda munioipal interpretó con aoierto
varias escogidas obru.
Nuestro digno diputado de.pués de pasar el dí.
de ma;fiana entre nosotros, propónese dejar el luna.
esta CIudad para dirigirse i. Madrid, no sin visitar
antes a sus nnmerosos y bueno. amigo. de Javie-
rrelar.re, Auzanigo, Triste Lapelia, Rasa! y Riglos,
que anhelan saludarle personalmente y ver sus ca-
sas honradas con la presencia del noble hué.ped.
En la mari.ana del miércoles celebró1l6 el .nlace
matrimonial d. nuestra bella paisana la distingai.
da sei10rita D.· Eulalia Lacaaa Sánchez·Crazat y el
conOCIdo y rico oomerciant6 de Ayerba, D. Peu·
dencio Dl1ch Betra.n, bendiciendo l. unión el respa.
table beneficiado de esta Sta. Iglesia Catedral, don
José Sánchez·Cruzat, tío de la novia, y siendo pa.
drinos los hermanos de 101 contrayentes dol1a .Ya-
ria Lac&sa de Berrera y don Ramón Dnch.
La nupcial ceremonia tuvo Ingar In el domicilio
de la novia ante artilt.ico altar provisionalmente
alzado y adornade con exquisito gusto, en cu10
centro, rodeado de flores, destacabase una pre-
eiolla escultura del patriarca San JOéé, siendo pre.
senciada por numerosa y sellcta concurrencia q¡¡e
terminada aquélla falioitó carillolamente á los re-
cien casados, pasando luego al comedor de la casa,
donde fué lervido abundante y delicado luuch.
Unimos nuestro parabién lIincero a. las numero-
sas felitaciones que estos díal! reoibe el nuevo ma-
trimonio, deseandole cuantas venturas en si encie·
rra una pereoue tÍ illaoabableluna de miel.
-
Concurrida en extremo 8e ha visto estos días la
a da nuest.ro amigo el diputado provincial don
:lllelGavin López, con motivo de hallarse hos-
aJoen ella el digno diputado por este distrito,
. TrJJtia Alvaroz de 'l'olado, á quien, desde que
:.ó Unra jaquen, no hsn dejado momento de re·
o los numero.os amigos que, pertenecient.es á
::u lu clases sociales y tanw de esta ciudad, ca-
rJ! lo. pueblos próximos, le ban visitado ya pa-
t:lllplir un deber de cortesía reiterandole su
• Ón y personal afecto, ya para exponerle las
idades de la comarca, cuya protección y de·
le ha llido encomendada, á todos los cuales
ItClbido cou esa sencillez y afabilidad peculiar
Y&,que tantas y tan grasdes simpatias le ha
a.~Jtado en este agradecido país.
.,\ l!lltas manifeatacionel de incondicional adhe-
11 se repitieron el martes en .Berdún, á donde
e>tru diputarlo se había trasladado para saludar
eDn/erenciar con las comisiones que de todos los
'?Jos de la Oanal y valles de Hecho y Ansó 6e
b"u dado cita en la miama importante villa, ca-
ose repitieron ayer en Biescas y se habrán repe-
o~~y en el valle de Tena, cnyos pueblos se ha-
\'ISlteudo.
.~erlIllUado el escrutinio general y siguiendo tra-
~lon.1 COstu mbre, el jueves reuniéronse en frater-
banquete, servido con el esmero y gusto pecu-
re!! de la acreditada fonda de Mayor, los interven-
le! que habían asistido al acto del recuento de
~8Y ~r?clamaoión de diputado, banquete que
rebldldo por el ilu!t.re electo, acampanado de
, ¡potados sefl.ores Gavín y Solano y de varios
19o, de esta ciudad, demostrando asi evidente-
ente Ja compenetración y unidad de miras y de
,c\.os que exi:lten entre elegido y eleotores. Ter-
'.~ado el banquete, el sel10r Duque manifestó su
profundo agradeoimiento 8. IUS eleotores, en.
~lbOdo la demostraoión que de su gran vitalidad
echo en la ocaSión presente, y significó su~
e~entí9imo8 deseos de ser util y consagrar liU
tne¡ón prefarenta al fomento de los intereses del
hqtlt ~cll.ba de ratificarle sus poderes. Por la
eftle Obseqlliad!l CaD UDa briJlante lIerenata, en
NUESTRA CARTERA
-
LA. ELECCIÓN DEL DOWINGO
HermosO espectáculo fue el que el cuerpo eleo-
to ud. esta alta montaQa ofreció el domingo últi·
J1~ c<lU motivo de la .lección de diputados á
Cortts. . . •
.EJpont.i.neamenle, 810 el estImulo de la lucha,
&Si sin preceder invitación, guiados tan sólo por
~ te en 8US ideale!, 6.609 electores depositaron en
~ oroas el voto que la ley del sufragio les conoa-
de dando una vez más patente prueba de JI. forma
~llIera cómo saben respetar sus tradiciones, fun-
~.j.! IU la arraigadísima opinión liberal del país.
LoI6.609sufragios depolli~dos en favor del Ex-
ct!entisllIlo Sr. Duque de Bivona revelan de una
'CIllera clara y eVidente, que en este paí~ vive pa-
N &iooólume el espiritu de uuestros padres que
bcleron de la libertad su culto y religión, y dioen
¡:u, cumplidamente que no lIe ha amortiguado en
l&gtDeración alt.oaragonesa el fuego da la vida pa·
",Ja pudiendo acariciar la s@guridad de que la oo·
~ que uu dia mereció el diotado de vedado do
:..ReiD&1 ssa, 81 la ocasión llegara, nuevo vedado
de\Ihbtrtad Y de la patria.
\'11 depositar los pueblos con entusiasmo sus
".:Mee favor del senor duque de Bivona, no sola-
.c!utahall dado 6El.ti!lfacción a su tradicional lent.ir,
J:tO que hau hecho adamas manifestaeióu esplén.
did, de ~u coufianza en el ilustre hombre a. quien
~nferillll su repregenta~ión que, como centinela
Il'lnndo de Jos intereses del part.ido de Jaca, no
ltSuá. por un momento de poner sus grandes in-
aue¡as y valiosisimos prestigios á, favor de su
~ueridodlstrito,continuando allí Illsaludable y be-
~tfiojon gestión empezada desde 101 feliz mamen·
loen que para la ultima legislatura fué investido
denuestros poderes.
Damos, pues, nuestra más cumplida enhorabue-
uinuestro diputado eleoto el Excmo. Sr. Duque
d!Bi\'ooa, y nuestro parabién ma.s sincero al libe-
nI partido de Jaca, que, al ratificar sus poderes al
"ame &riiltócrata1 ha sabido hermanar 6US aspira.
:iou.• políticas y materiales on bien de esta comar·
el, que ha contado, cuenta y contará con un don
nstin Alvarez de Toledo y Gutiérrez de la Con-
Ua,sielIlpre dispuesto;' poner su actividad y su
TI.H al servicio del dist.rito que con tanto entu-
























































Para barato y buenos géneros en
cl comerdo
EGSOL
En ultramarinos completo surtj-
do á precios reducidos.
VENTA DE FINCAS
Se "ende la ca:-:J Ilumero 13 de In cnlle de
Eehegal'ay y el .IJesón de Pequcra clln sus li~­
1'1';1:) adY.jC(>IlICs. :ldmiliénunsc proposiciones
en plieg-o cerrado, IW513 ('1 30 df'1 actual, ell
elllcspilChu dcl ~r, Curn Púrroco, plaza de
Sall Pedro, Ilumer'o 10.
Lo::; t1ucrio" de las lineas se reser"31l el de-




Deseando comprar preciosos gé-
neros de verano y á precios barati-
sjmos, visitad el comercio El Sol.
Céfiros, percales y otros géneros
de ,colores sólidos.
Ultim'ls novedades en gorras






Se necesita uno que tenga ya al-
gún conocimiento en el oficio.
Djrjgü'sc á Manuel Ara, sastre,
Bescós de Garcipollel'a.
SE UDDIENDU ('1 SP~UlllJO piso, izquierda, dcla calle dt> IEchcgal'3Y, 1l11l11e-
1"07, df' f'sta ciudad. InrOI'mar~1I en el pl'jllci-





• •DON JOAOUIN SARRIA
E're~b iterQ
Moderno y variado
SUM'II)O EN TRAGEClTOS DE LANA
PAllA NI:soa DE 3 A 10 AÑOS
se han recibido en el comercio de
J,Qst bA CMA. ll?l~NS
Mayor 28
L1BRERIA DE RUFINO ABAD
Cornpl('lo dcnlcional'io, impl'f'slI en hilen
pap.·] y t'1<lrtlS (ipo.:', l'll('lladf'I'llado en Icla,
Cllm¡a~l'ado pl'illl'ip:dmefltl' :1 las personas ur.
volas dC' la ~loriosa ~allla Hila,•
El pl'oductiJ de es la OIJI'¡¡ se deslina al culto
de In ~anla.
Yl;nde~e al Jlrecio oe dos pesetas ('11 la
:MANUAL PIADOSO
de la devota de







Se vacuna y lIe revacuna á cuanlas personas lo
deseen, todol 10b martes do dos á cinco de la tarde,
de liufa vacuno. do tubo ó de brazo á brazo.
A domicilio á quien avise.
A 108 pobre::! gratis,
*~~--»~~~:':!~:~~~~~~~:f;M
lr; FÁBRICA DE GASEOSAS YAGUA DE SELTZ Ij¡
ftw tf
f~ Á BAS!;; DE R
~¡ iÍC[ÓO car~óllic!,1líqu[d!,1 pl!rQ. W
~ GBIH GCPÓSITO oc CCBml ~
~ HIJOS DE RN8nmO fllVHR!
l
it. DESPACHO P"RA LA VEKTA ;i
*~ Al, POR .M \ YOR a
,. CALLE D:L RELOJ, NlÍ'MEllO l. ACCESORIO •."
V ACUNA . I~' JACA f4i
En la IW!unuPria d(> P-A 6.~Q MA N.J.QN. ~"':~ ...~. :~~...;-. ~ : }_."!;~~~~:iO~~~
'1 , ~ .,. t ~ __ .,. 00l\0 ;-~
sc pl'actical':"1 la 0l)f'nll'iúll dl~ la Vat'U11<l los
IUllc., y lll:-lI'U'S flor la l:Irdf'. etHI illllH'jul'ablc
linf,l dI' llllJo ú de hrazo :'1 hrazo.
T:.Jmhit~1I SI' lll'aClic.1r,l ('11 <,1 domicilio d~
quien así lo df'::.ee. ,\ lo:) polJl'('s gralis.
E~pecialidad en negros sóJ¡dos para lutos.
Limpicw {¡ seco pedecc!onado.
Gran SU1"tido cn colores soltdos ele novcdad.
Trajes elc scñora y caballero sc limpian y tiñcn á la perfección.
CALLE DE LANUZA, NUM. 30, HUESCA
REPRESENTANTE EN JACA: D. MARIANO BA¡~Rro, CALLE MAYOR, NÚM. 43.
,
GRAN TINTORERIA
MONTADA CON ARREGLO Á LOS ÚLTIMOS ADELANTOS
VÉASE LA LOZANÍA
Que· presentan los campos estercolados con los abonos químicos
DE LA CASA
pío RAMíREZ y C.
IA
DE LOGROI\JO
-- DE I.A -
OBRA DE SA RGA
Ofrecen su nuevo est.ablecimiento que acaban de
iostalar en llociedad, en la planta baja del número
3~ de la calle ;\Iayor, donde!!6 hallara un "arindo
surtido de elegantes g6Dl'rOS nllocionales y extran-
jeros para lo. confeccIón de toda cle.se dI) prt'udas
del ramo de sastrbría, no dudando r¡U6 continuará.n
merecieudo y o.creditRndo la confianza de sus pa·
rroqnin.nos, ya que su unión no tiene mas ohjeto
que el cumplimentar los trabRjoa con la puntuali.
dad, esmero y economin, qua el qúblico tiene dere-
cho á exigir.
•




MARIANO GAlINDD Y JORGE CAÑARDD
blanca, fina, para cestas, se pagará I
á 30 reales arroba en la ticnda de I
Jase Aso Lardies
CALLE MAYOR, 3u, (PUERTA DE MONJAS)
•
•
•
•
